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Серед багатьох чинників, які впливають на стан здоров’я людини чільне місце займає несприятлива 
екологія: виробництво хімічної продукції, чорної та кольорової металургії, збагачення рідкого палива, 
горіння териконів, що супроводжуються викидами у навколишнє середовище дуже токсичних сполук. Емаль 
складає 20-25% зубної тканини та однією з перших контактує з зовнішнім середовищем. 
Метою нашої роботи є розробка методу орієнтовного вивчення топографії поліпиптидів емалі зубів  
щурів під впливом мікроелементозу на протязі 30, 60, 90 діб. 
Проводячи аналіз реакцій ініціації процесу мінералізації ми прийшли до виснову, що в обох 
поліпептидах присутні NH2 груп. Тому для оріентовного вивчення топографії поліпептидів та білків емалі 
нами була використана нінгідрин – шифф реакція на наявність NH2 груп 
NH2-rpупи, пов'язані з білком та поліпептидами, забарвлюються від червоної до червоно-фіолетового. При 
порівнянні інтенсивності забарвлення слід зазначити динаміку зменшення кількості поліпептидів на протязі 
30, 60, 90 діб.  
 
 
